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  Hb ( , %)   P. corneus 
 n 
  
min-max M±m δ CV 
1 2 3 4 5 6 
 
 23 0,85-4,80 2,04±0,17 0,82 6,7 
Є 7 1,17-5,40 2,70±0,58 1,53 23,5 
1 2 3 4 5 6 
7  
 25 0,02-3,64 1,48±0,15 0,76 5,8 
Є 6 1,25-3,36 1,51±0,38 0,85 7,2 
14  
 21 0,49-2,51 1,47±0,09 0,43 1,8 
Є 9 0,54-3,22 1,75±0,30 0,90 8,1 
21  
 23 0,32-3,27 1,74±0,16 0,80 6,4 
Є 7 0,60-5,25 1,71±0,63 1,67 27,9 
28  
 21 0,24-2,63 0,95±0,12 0,55 3,0 
Є 9 0,24-2,44 0,78±0,23 0,69 4,8 
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Agalenatea redii (Scopoli, 1763),  Araniella opistographa (Kulczynski, 1905), 
Argiope lobata (Pallas, 1772), Neoscona adianta (Walckenaer, 1802), Pellenes 
tripunctatus (Walckenaer, 1802), Thomisus onustus Walckenaer, 1805, Misumena 
vatia (Clerck, 1757), Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866), Pardosa vittata 
(Keyserling, 1863)  ,     Hypsosinga pygmaea 
(Sundevall, 1831), Attulus distinguendus (Simon, 1868), Latrodectus 
tredecimguttatus (Rossi, 1790).        
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